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取得了新民主主义革命的彻底胜利，并成功地实现
了向社会主义的转变。在重新确立了解放思想、实
事求是的思想路线前提下，十一届三中全会将党和
国家工作的重心转移到社会主义现代化建设上来，
做出了实行改革开放的战略决策，我们进入了建设
中国特色社会主义事业新的历史时期。对如何科学
而不是僵化地对待马克思主义，如何将马克思主义
普遍原理同中国具体实践相结合实现马克思主义
中国化等一系列问题的回答，既要反对和清除教条
主义和僵化观念的影响，同时也要冲破长期在党内
占统治地位的“左”的思想的束缚，进一步解放思
想、实事求是，从中国国情出发，把中国特色社会主
义的伟大实践作为推进马克思主义中国化的逻辑
起点和现实依据，不断深化马克思主义理论与时俱
进的内在品质, 将马克思主义的基本原理在中国具
体化、民族化、时代化，推动实现马克思主义中国化
的与时俱进。
围绕“什么是社会主义,怎样建设社会主义”这
一根本问题，邓小平理论从解放和发展社会生产力,
从人民群众的根本利益出发,提出要“把马克思主
义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己
的路，建设有中国特色的社会主义，这是我们总结
长期历史经验得出的基本结论。”〔4〕（P2～3）进而，以现
实问题和我们正在做的事情为中心，着眼于马克思
主义理论的运用，着眼于对实际问题的理论思考，
着眼于新的实践和新的发展，来系统地掌握马克思
主义的理论体系，以及蕴含在这一理论体系中的灵
魂，推动形成具有民族特色、时代特征、国情特点的
马克思主义理论新成果。例如，针对改革开放向纵
深推进过程中亟待回答的“什么是社会主义”问题，
邓小平理论没有陷入意识形态的无休止的争论，而
是把坚持马克思主义的原则性与灵活性有机结合
起来，创造性地回答了这一马克思主义中国化的理
论问题。即，贫穷不是社会主义，社会主义的根本任
务是发展生产力；平均主义不是社会主义，两极分
化也不是社会主义，社会主义的最终目标是共同富
裕；计划经济不等于社会主义，市场经济不等于资
本主义；社会主义的本质是解放生产力、发展生产
力，消灭剥削、消除两极分化，最终达到共同富裕；
没有民主就没有社会主义；没有精神文明就不可能
建设社会主义。对“什么是社会主义”的回答，既廓
清了种种意识形态方面无休止争论的迷雾，解决了
改革开放过程中不断遇到的来自“左”和右两个方
面的思想干扰，又坚持了马克思主义关于社会主义
本质特征的有关论述，科学地回答了中国特色社会
主义理论的关键性问题，同时也坚持了马克思主义
与时俱进的理论品质，推动了实现马克思主义中国
化的与时俱进。
进入 21世纪以后，全球化的时代特征和发展格
局发生了一系列重大变化，中国的改革开放和社会
主义现代化建设也进入了一个新的阶段。“三个代
表”重要思想把发展先进生产力、发展先进文化、实
现最广大人民的根本利益作为有机联系的整体，来
思考和回答新的历史条件下党执政的主题、核心和
本质，思考和回答中国特色社会主义的发展规律和
发展趋势，进一步回答了什么是社会主义、怎样建设
社会主义和建设一个什么样的党、怎样建设党的问
题，把我们对中国特色社会主义的认识提高到一个
新的阶段，也把马克思主义中国化推向了一个新的
阶段。
党的十六大以来，党中央继续高扬解放思想的
伟大旗帜，坚持用发展着的马克思主义指导新的实
践，不断推进实践基础上的理论创新，先后提出了
树立和落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、
加强党的执政能力建设和先进性建设、建设社会主
义新农村、建设创新型国家、树立社会主义荣辱观，
以及坚持走和平发展道路、建设和谐世界等一系列
重大战略思想，形成了反映时代发展规律、指导现
实实践的马克思主义理论新成果。从中国特色社会
主义理论体系发展脉络中，我们可以清晰地看出，
坚持马克思主义不等于背诵马克思主义的个别词
句，也不是固守以往的结论,用以往的理论来裁剪现
实。马克思主义中国化之所以具有旺盛的生命力，
就在于一代又一代党员领导干部善于把握时代主
题，在不断变化的历史条件下，始终坚持解放思想，
以解放思想为先导不断推进理论创新，才形成了中
国特色社会主义理论体系, 开创了中国社会主义现
代化建设的新局面。
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